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The Impact of Cultural Tourism and Ecotourism through Amazonian Resorts on the Livelihood 
of Rural Ecuadorian Villagers 
Ashley M. Driver 
California Polytechnic State University, San Luis Obispo- Anthropology/Geography 
 
 The lives of people living in rural, Amazonian Ecuador are being rapidly altered.  They 
are experiencing a wave of globalization in the form of tourists who lodge in local ecoresorts. 
This senior project is aimed at evaluating the effects of this ecotourism and cultural tourism 
revolution on the livelihoods of people living near the jungle village of Baños, Ecuador.  The 
research itself will take place from December 25th, 2010 to January 2nd, 2011 in the tropical 
rainforest of Amazonian Ecuador.   
 The research data will be collected through individual surveys of the local people.  Every 
adult male and female household member will be asked to participate in an anonymous, non-
incentive survey questionnaire via interview; interview is necessary as some individuals may or 
may not be able to read and write.  However, the individuals of the village surrounding areas are 
not required to take part in the survey.  The village members have the option to refuse the 
questionnaire without any form of punishment or any repercussions.  Prior to the interview 
process, I will review the “Informed Consent Form” required by California Polytechnic State 
University, San Luis Obispo, with each individual subject to the survey.  I will answer any and 
all questions the interviewed have.  I will then require the individuals to sign their name (or make 
their mark) that they accept the interview process and understand all that will occur within the 
interview.  The subjects who agree to participate will be randomly assigned numbers; their 
names will be omitted form any and all survey material.  Names will also not be spoken at any 
time during the interview process in order to ensure anonymity.  The survey will be conducted 
through private face-to-face interviews of each participant.  The interviews will take place in the 
subject’s home to ensure confidentiality, privacy, and comfort.  I will record each individual’s 
response.  I will also bring a video recorder.  I will ask permission prior to recording any subject 
during the interview, and if permission is not granted then I will not record the individual.  The 
questions asked will be both direct questions and open-ended questions in order to stimulate 
discussion and opinions form the individuals surveyed.  Sample questions are attached to this 
proposal.    The analysis of this data will be used to determine how the natives feel about tourism 
in their village as well as their main source of income (if any) prior to tours of their village.  All 
data will be aggregated in order to further conceal identity.  The data will be displayed on graphs 
with responses shown as both sexes as well as each sex separated out.   
 The significance of this project is to determine whether or not ecotourism and cultural 
tourism are helping or hindering the natives of rural Ecuador.  It will evaluate the villager’s 
personal responses to whether they believe their lives were better prior to tourism of after 
tourism came to their village.  The project will also help determine whether or not alterations 
need to be made to current ecolodge practices and treatment of villagers.  This is significant 
because the number of ecolodges is increasing in Amazonian Ecuador, and their impact will 
spread to encompass numerous tribal villages in the jungle.  The collection of this data will 
ensure that the local people have a voice and are able to detail how they feel about the impacts of 
ecolodges and cultural tourism on their villages.   
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Beck, Erwin; et all. Gradients in a Tropical Mountain Ecosystem of Ecuador. Part IV.2.A: 
“Planned Disturbance as a Strategy for a Sustainable Use.” Berlin, Germany: Springer. 2008.  
 
This book discusses the current resources use in Ecuador by the native people.  It goes 
into detail on the sustainability of how they use their environment as well what materials they are 
using.  
 One of the uses discussed is agro-pasturalism by the Saraguro highland native tribe.  
They use the landscape to cultivate certain crops for their consumption.  The excess production is 
taken to the markets and sold on the weekends (when there is an excess). They cultivate beans, 
maize, potatoes, and other tubes in a polyculture system.  This system is quite sustainable as it 
uses the crops to maintain soil fertility; it also uses rain water rather than irrigation practices.   
The only portion of this practice that is destruction is the slash and burn aspect.  This is utilized 
by the people to promote greater soil fertility as the crops are rotated from one plot to another.  
However, in more current times, the Saraguros have shifted their sustainable agriculture practices 
to an unsustainable practice of cattle ranching. 
 Researchers have gone into the areas where the Saraguros are currently farming and 
ranching.  Their goal was to document the knowledge the natives had over the plants they 
cultivated, analyze the current practices to determine how sustainable they are, to evaluate the 
life-support strategies, and determine their natural resource management.    
 Agro-biodiversity is also a current issue being studied within this area.  Some of the areas 
have a great range of biodiversity while others have very little.  The effects of agriculture and 
cattle ranching have greatly limited the amount of diversity in the areas of which they are 
practiced.  Soil alterations, microclimate alterations, and general plant species alterations have 
crippled these rainforest areas by greatly limiting the amount of plants that are growing in these 
areas.  Some areas have been damaged beyond repair.  Thought he cultures and traditions of the 
native people are still alive, a great deal of the forests in Ecuador have been damaged. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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